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① 時間の動的側面 - 動詞 .形専詞(分詞)
② 時間の方向的側面 - 動詞 .形専詞
③ 時間の静的(順序的)側面 - 名詞(相対名洞).形督河(分詞)
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｣ 誓 笈 ∃ :慧 ある
三言;;言;三イコ 肉付けなし









C.秋が漂わ てきた コ テ二次元~DirectionまだElが濃い
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